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ZéBady pro vypracování :
1. seznámení se s vybranými open source GIS nástroji dle dohody s vedoucím práce
2. testování jednotlirných úloh dle požadavků střední školy (tvorba tematických map, digitalizace, WMS
služby)
3. na|ezeni volně dostupných datoqých zdrojů pro účely pracovních úkolů
4. testování jednotliqých úloh v zadanýchprogramoých produktech
5. zhodnocení a porovnání stávajících možností jednotliých programoqých produktů a doporučení
vhodného produktu
6. tvorba návodu projednotlivé úlohy ve zvoleném produktu 1
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Formální náležitosti a rozsah bakalrířské práce stanoví pokyny pro vypracováni zveřejněné na weboqých
stránkách fakulý.
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